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Els líders catalans 
en les eleccions 
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La definició tradicional de la política es mou entorn el 
conjunt de teories sobre el govern de la societat i les 
activitats relacionades amb la gestió dels afers públics. 
Una perspectiva centrada en el debat de les idees que 
obvia que per la societat d’avui en dia té més força la 
imatge amb què embolcallem els projectes que el propi 
contingut en si. D’aquí la importància dels líders, la re-
presentació d’un tot, la personificació de qualsevol pro-
jecte col·lectiu.
Malgrat que l’estudi de la influència electoral dels líders 
en les democràcies parlamentàries ha conegut un creixe-
ment considerable en els darrers temps, encara és molt 
el que queda per descobrir sobre el fenomen de la per-
sonalització del vot. La comunitat científica ni tan sols ha 
arribat a una conclusió ferma en relació a la qüestió bà-
sica de si els candidats tenen una influència electoral re-
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Una condició indispensable per tal que 
els líders exerceixin un impacte en el 
comportament electoral és que siguin 
visibles, que la gent els reconegui i es 
mostri capaç fer-ne una avaluació
llevant o no.1
La pregunta roman encara més oberta en l’àmbit, 
menys estudiat, de les anomenades «eleccions de segon 
ordre».2 La visibilitat dels líders és una de les condicions 
necessàries de la personalització del vot. quin impacte 
poden tenir els candidats en uns comicis als quals la ma-
joria de la gent i els mitjans de comunicació concedeixen 
menys atenció i que sovint estan dominats per la dinàmi-
ca de l’arena política principal? No obstant això, cal veu-
re les eleccions al Parlament de Catalunya com un cas 
especial, entre altres factors perquè constitueixen l’àm-
bit d’actuació «natural» i preferent dels partits catalanis-
tes, unes formacions que conformen un sistema de com-
petència radicalment diferent de l’existent a la resta de 
l’Estat.
D’altra banda, diversos treballs assenyalen que l’efec-
te dels líders tendeix a ser més gran en contextos on les 
eleccions parlamentàries funcionen com una elecció gai-
rebé directa del cap de l’executiu.3 Això succeeix sobre-
1 KING, A. (ed.), Leaders’ personalities and the outcomes of democratic elections. 
Oxford University Press. Oxford, 2002; i CURTICE, J. i HOLMBERG, S., «Party lea-
ders and party choice: a comparative study of modern democracies», a Thomas-
sen, J. (ed.), The European voter. Oxford University Press. Oxford, 2005.
2 REIF, K. i, SCHMITT, H., «Nine second-order national elections: a conceptual fra-
mework for the analysis of European election results», European Journal of Po-
litical Research, número 8, pàgines 3-44. Blackwell Publishing. Londres, 1980.
3 CURTICE, J. i HOLMBERG, S., «Party leaders and party choice: a comparative 
study of modern democracies», a Thomassen, J. (ed.), The European voter. Ox-
ford University Press. Oxford, 2005.
tot quan els resultats electorals acostumen a produir ma-
jories clares d’un sol partit i aquest és capaç de governar 
sense haver de recórrer al suport d’altres grups. Des de 
finals dels anys noranta, el panorama polític català sem-
bla haver entrat en una fase de fragmentació més gran, 
amb les dues primeres opcions concentrant un percen-
tatge menor de vots, la qual cosa obliga els partits a arri-
bar a acords per tal de formar governs estables. Aques-
ta tendència es consolida en les eleccions al  Parlament 
de 2006.4 Durant la campanya s’arriba a parlar de fins a 
tres possibles coalicions postelectorals: la reedició del 
tripartit (PSC – Esquerra – ICV-EUiA); un govern nacio-
nal (CiU – Esquerra); i una gran coalició «sociovergent» 
(CiU – PSC). Al mateix temps, cadascuna d’aquestes op-
cions oferia diferents candidats a la presidència de la Ge-
neralitat, així que la decisió sobre qui ocuparia finalment 
la posició semblava estar menys en mans dels electors 
que en altres ocasions. Així doncs, en els darrers anys 
les eleccions al Parlament de Catalunya han perdut bona 
part del seu caràcter «presidencialista», en el sentit que 
no estar clar que el partit que guanyi un major nombre 
d’escons arribi a formar govern, ni que el seu líder pu-
gui ser investit president de la Generalitat. En la mesu-
ra en què l’elecció del cap del govern esdevé menys pre-
4 MUñOz, J. i PALLARÉS F., «El referéndum de 2006 sobre la reforma del Estatuto 
de Autonomia de Catalunya», a Tornos, J. (dir.), Informe Comunidades Autóno-
mas 2006. Instituto de Derecho Público. Barcelona, 2007.
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visible, l’elector sembla tenir menys incentius, a l’hora de 
decidir el seu vot, per prendre en consideració els candi-
dats que les formacions polítiques proposen per ocupar 
aquest càrrec.
Fins ara, els estudis que han abordat el tema han coin-
cidit a destacar un notable efecte dels líders polítics en 
les eleccions al Parlament de Catalunya.5 Aquest treball 
pretén comprovar si aquesta conclusió és vigent després 
que el panorama polític català ha entrat en una nova lò-
gica de competència, i amb aquest objectiu s’analitza el 
comportament dels votants en les eleccions de 2006.
Notorietat i popularitat
Una condició indispensable per tal que els líders puguin 
exercir un impacte en el comportament electoral és que 
siguin prou visibles, que la gent els reconegui i es mos-
tri capaç de fer-ne una avaluació. Els nivells de notorie-
tat dels candidats proporcionen una primera estimació 
5 BOSCH, A. i RICO, G., Leadership effects in regional elections: the Catalan case, 
Institut de Ciències Polítiques i Socials. Working Papers, número 216. Barcelo-
na, 2003; FONT, J., PALLARÉS, F. i SERRA, J., «El comportament electoral dels ca-
talans: factors i pautes», a Pallarés, F. (ed.), Eleccions i comportament electoral 
a Catalunya 1989-1999. Fundació Jaume Bofill – Meditarrània. Estudis Electo-
rals 11. Barcelona, 1999.; i FERRER, M. i FONT, J., «Els factors de vot en les elec-
cions autonòmiques de 1995», a GIFREU, J. i PALLARÉS F. (eds.), Comunicació 
política i comportament electoral, Fundació Jaume Bofill – Mediterrània. Barce-
lona, 1998.
Les valoracions dels líders són el resultat 
de la confluència de tres tipus de factors: 
el perfil actitudinal dels electors, 
el context polític i la imatge projectada 
pels propis candidats
del marge de personalització del vot. El gràfic 1 mostra 
l’evolució dels percentatges dels que diuen que no co-
neixen els líders entre novembre de 2004 —quan s’elabo-
ra el primer baròmetre del CEO— i el novembre de 2006. 
Com és habitual, el nivell de notorietat varia en gran me-
sura en funció de la implantació electoral dels seus par-
tits, del temps que fa que són al capdavant de la formació 
i de la seva trajectòria política en general. Així doncs, al 
llarg de tot aquest període, el polític més notori és el lla-
vors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, a qui 
reconeix més del 95% de l’electorat. Amb nivells de des-
coneixement lleugerament superiors el segueixen el líder 
del principal partit de l’oposició, Artur Mas; el líder d’Es-
querra i antic conseller en cap, Josep-Lluís Carod-Rovira 
i el líder del PP, Josep Piqué, que es beneficia de la visi-
bilitat guanyada gràcies a la seva participació en els go-
verns de José María Aznar.
Si els nivells de coneixement d’aquests líders es man-
tenen considerablement estables, els dels líders del PSC 
i ICV-EUiA aniran augmentant a mesura que s’apropen 
les eleccions de l’1 de novembre i de manera especial-
ment acusada durant la campanya. El percentatge que 
no coneix José Montilla es redueix en més de 30 punts 
en el termini de dos anys, en els que passa de minis-
tre del govern espanyol a encapçalar la candidatura del 
PSC al Parlament. Malgrat que partia d’una posició més 
favorable, la visibilitat de Joan Saura augmenta de forma 
més gradual i arriba als comicis amb un nivell de notorie-
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Els candidats són avaluats pels ciutadans 
d’acord amb les preocupacions de la 
comunitat. L’agenda política és el que 
dirigeix la seva atenció envers unes o 
altres característiques
tat substancialment inferior al dels seus principals rivals. 
Molt lluny de tots ells se situa Albert Rivera, el líder de C’s, 
una formació creada poc temps abans de les eleccions. 
El novembre de 2006 la major part dels ciutadans encara 
no és capaç d’identificar el personatge, tot i el ressò de 
la seva atrevida campanya de propaganda.
Pel que fa a les valoracions, cal destacar en primer lloc 
el reiterat suspens que tenen Carod i, sobretot, Piqué, 
als quals s’afegirà després Rivera amb la nota més bai-
xa (vegeu el gràfic 2). La resta de líders es mouen entorn 
l’aprovat, sense que cap d’ells aconsegueixi destacar cla-
rament i continuada per sobre dels altres. Cap a finals del 
2005 i fins a la data de les eleccions, Maragall i Mas s’al-
ternen la primera posició amb puntuacions molt similars, 
mentre que Montilla i Saura s’alternen en la tercera a poc 
menys de mig punt per sota d’ells.
Tenint en compte la correlació existent entre popularitat 
i vot, que fa que els líders dels partits amb més implanta-
ció acostumin a rebre valoracions més positives que els 
dels partits amb menor representació, el panorama previ 
als comicis sembla situar Saura com un actiu per a la co-
alició ICV-EUiA, alhora que Carod podria suposar un cert 
inconvenient per Esquerra. Pel que fa als principals com-
petidors, la millor nota del candidat de CiU anuncia la 
seva victòria electoral, però la diferència no sembla prou 
gran com per garantir un gran avantatge sobre el PSC.
GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NIVELL 
DE DESCONEIXEMENT DELS LíDERS POLíTICS.
OCTUBRE DE 2004 – GENER DE 2007 (%)
Font: Elaboració pròpia a partir dels Baròmetres d’Opinió Política del CEO pu-
blicats entre l’octubre de 2004 i el gener de 2007.
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Les impressions personals que transmet 
el candidat són essencials per construir 
una relació de confiança amb el públic. 
Les percepcions d’eficàcia i d’honradesa 
són les més importants
Factors de valoració dels líders
Com s’expliquen les diferències de popularitat entre els 
candidats? Les valoracions dels líders són el resultat de 
la confluència de tres tipus de factors: el perfil actitudinal 
dels electors, el context polític i la imatge projectada pels 
propis candidats. No és possible entendre la dinàmica de 
la popularitat sense tenir en compte totes tres dimensions. 
La informació que arriba al ciutadà —bàsicament a través 
dels mitjans de comunicació— és la font de què es nodrei-
xen les avaluacions dels candidats. Però aquests estímuls 
es troben fortament condicionats per les actituds políti-
ques prèvies dels electors. La imatge del candidat no es 
redueix a la seva aparença o a les seves característiques 
personals. També inclou informació sobre la seva adscrip-
ció líder a un determinat partit polític, o sobre les seves 
posicions ideològiques —qüestions respecte de les quals 
l’elector sovint té una opinió formada i, que per tant, reper-
cuteixen en la seva resposta. Tanmateix, la informació és 
avaluada en funció del que succeeix en l’escena política. 
No hem d’oblidar la naturalesa pública de les opinions po-
lítiques. Els candidats són avaluats primordialment d’acord 
amb allò que els ciutadans perceben com les preocupa-
cions de la comunitat. És l’agenda política el que dirigeix 
la seva atenció envers unes o altres característiques. En 
aquest apartat, però, ens limitarem a examinar la influència 
de dos dels elements mencionats, com són les actituds 
polítiques prèvies i les percepcions de la personalitat.
GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE LA POPULARITAT DELS LíDERS.
OCTUBRE DE 2004 – GENER DE 2007 (0-10)
Font: Elaboració pròpia a partir dels Baròmetres d’Opinió Política del CEO pu-
blicats entre l’octubre de 2004 i el gener de 2007.
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QUADRE 1. VALORACIONS DELS CANDIDATS SEGONS LES ACTITUDS POLíTIQUES DELS ENTREVISTATS
Font: elaboració pròpia a partir del Baròmetre d’Opinió Política del CEO. Estudi R-367 de novembre de 2006.
Mas Montilla Carod Piqué Saura Rivera
Proximitat al partit
Molt distant 3,5 3,0 2,1 3,0 3,4 2,2
Distant 4,8 4,3 4,0 3,9 4,6 3,9
Ni distant ni proper 5,3 5,2 4,7 4,4 5,0 4,1
Proper 6,3 6,0 5,8 5,9 6,1 6,2
Molt proper 7,7 7,2 7,1 6,2 7,1 6,4
Ideologia
Esquerra 4,7 5,7 4,9 2,5 5,7 3,3
Centre-esquerra 4,9 5,3 4,8 3,1 5,7 2,9
Centre 5,9 4,7 3,8 3,9 4,7 3,6
Centre-dreta 5,9 4,9 3,8 4,7 4,9 4,5
Dreta 6,8 4,8 4,8 4,6 5,7 4,9
Sentiment de pertinença
Només espanyol 5,0 5,3 2,8 3,9 3,9 3,7
Més espanyol... 4,7 5,6 2,8 4,2 4,1 5,7
Tant espanyol com català 5,3 5,1 3,6 3,7 5,0 4,2
Més català... 5,8 5,1 5,1 3,5 5,5 3,0
Només català 5,5 4,6 5,6 3,0 5,4 1,9
Mitjana mostral 5,3 4,9 4,6 3,6 5,3 3,2
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Pel que fa a les valoracions, cal 
destacar el reiterat suspens que 
tenen Carod, Piqué i Rivera. La resta 
de líders es mouen entorn de l’aprovat
Com succeeix amb qualsevol objecte polític en un en-
torn dominat pels partits, les valoracions del líders estan 
fortament condicionades pels sentiments dels electors 
envers les seves formacions. Al marge d’unes poques ex-
cepcions, el primer que hom coneix d’un polític és la seva 
vinculació a un partit, l’avaluació del qual incideix de for-
ma automàtica en la percepció del personatge en qües-
tió. El quadre 1 mostra les avaluacions mitjanes dels can-
didats dels principals partits en funció del sentiment de 
proximitat de l’individu envers les seves formacions. Es 
comprova, sense gaire sorpresa, que els líders obtenen 
puntuacions més elevades com més favorablement es va-
lora la seva formació. És quelcom que afecta tots els lí-
ders, però en diferent mesura segons de qui es tracti. La 
diferència entre els més propers al partit i els més dis-
tants és d’entre tres i cinc punts, en què constitueix una 
primera estimació de l’impacte de les predisposicions 
partidistes sobre els líders. Carod és qui pateix de forma 
més accentuada els seus efectes, un fet que denota la 
forta polarització de l’electorat en relació a Esquerra. La 
valoració de Piqué, en canvi, es veu molt menys condici-
onada per les actituds envers el PP.
És sabut que la política catalana s’estructura al voltant 
de dues grans dimensions: l’eix esquerra-dreta i l’eix na-
cional. La posició dels electors en els dos eixos, i la ubi-
cació que fan dels actors polítics en aquest mateix es-
pai, els serveix per processar la informació provinent del 
món de la política i ordenar els seus esdeveniments. Si 
parem atenció a la variació dels judicis sobre els líders 
en funció de l’autoubicació ideològica dels entrevistats, 
comprovem que la influència d’aquest factor és notable-
ment més limitada que la dels sentiments d’identificació 
amb els partits. Els efectes són més evidents en les va-
loracions de Mas i de Piqué, que són avaluats més posi-
tivament com més a la dreta se situa l’elector. En el cas 
de Rivera s’observa la mateixa relació, mentre que amb 
els candidats del PSC, Esquerra i ICV-EUiA la tendèn-
cia s’inverteix.
Al quadre 1 hom pot comprovar també la influència de 
l’eix nacional, operacionalitzat a partir dels sentiments de 
pertinença. Les opinions sobre Carod milloren a mesura 
que els individus s’allunyen del pol espanyol i s’apropen 
al pol català. El mateix succeeix, però en menor mesura, 
amb Saura i Mas, malgrat que en el cas d’aquest darrer 
les variacions són lleus i erràtiques. En canvi, Montilla i, 
sobretot, Piqué i Rivera, aconsegueixen puntuacions més 
altes entre els electors que manifesten sentiments predo-
minantment espanyols.
Els resultats posen de manifest el pes de les predis-
posicions polítiques dels individus en les seves percep-
cions i valoracions dels líders catalans. Tenint en compte 
aquests efectes, és obvi que les diferències en les pun-
tuacions mitjanes dels candidats responen, almenys en 
part, al fet que les actituds polítiques bàsiques dels elec-
tors no es distribueixen uniformement. Per posar un exem-
ple, en la mesura que el sentiment de proximitat al PP 
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Les opinions sobre Carod, Saura i Mas 
milloren a mesura que els individus 
s’allunyen del pol espanyol i s’apropen 
al català. Les opinions sobre Montilla 
i Piqué evolucionen en sentit contrari
està comparativament poc estès entre els catalans, cal 
esperar que la valoració del seu candidat sigui bastant 
més baixa que la dels homòlegs d’altres formacions que 
tenen nivells d’acceptació més alts. Amb l’objectiu de fer 
una aproximació de la popularitat dels candidats al marge 
de la particular composició actitudinal de l’electorat cata-
là, s’ha calculat l’impacte que n’exerceixen els sentiments 
de proximitat als seus partits, les ubicacions en l’eix es-
querra-dreta i les posicions en la dimensió de pertinen-
ça nacional, i hem emprat les estimacions resultants per 
«descomptar» l’efecte de les predisposicions individuals.6 
El gràfic 3 mostra els canvis que es produirien en les va-
loracions en el supòsit que els electors estiguessin igual-
ment predisposats envers els diferents líders, i en concret 
en el cas que es trobessin en la situació d’un hipotètic 
«observador neutral», ni distant ni llunyà de cap dels par-
tits. Per sobre de tot, el que cal destacar d’aquest gràfic 
no és la variació específica de cada personatge, és a dir, 
el fet que la seva valoració millori o empitjori en relació a 
la mitjana observada, sinó com varia la seva posició en re-
lació als altres. Vist així, el que s’aprecia per sobre de tot 
és que les diferències tendeixen a escurçar-se. Piqué i Ri-
vera, els líders que de mitjana obtenen les pitjors puntua-
cions, s’aproparien considerablement a la resta del grup, 
6 Evito al lector els detalls tècnics sobre l’especificació d’aquestes i altres anàlisis 
preparats per a aquest treball, però que es facilitaran a petició dels interessats 
(guillem.rico@uab.cat).
GRÀFIC 3. CANVI DE LES VALORACIONS MITJANES DELS
LíDERS EN EL SUPÒSIT DE PREDISPOSICIONS IGUALS
Font: Elaboració pròpia a partir del Baròmetre d’Opinió Política del CEO. Estudi 
R-367 de novembre de 2006
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i Saura, entre els més valorats, s’allunyaria de les prime-
res posicions. Tanmateix, el rànquing no s’alteraria de for-
ma dramàtica, de manera que Mas continuaria al capda-
vant de la llista i Rivera la tancaria en la darrera posició.
Així doncs, malgrat que tenen una influència notòria en 
les seves avaluacions, les predisposicions dels electors 
no poden explicar totalment les diferències de populari-
tat dels candidats. Per entendre-les cal recórrer, en pri-
mer lloc, a les percepcions dels líders com a persones. 
La faceta personal interfereix constantment en el proces-
sament de la informació. La majoria de la gent no està 
gaire habituada a pensar en termes de categories polí-
tiques abstractes, com ara ideologies o partits. En canvi, 
d’alguna manera tots som experts en la utilització de la in-
formació personal, perquè ens hi trobem diàriament en la 
vida quotidiana. És per això que les característiques de 
les persones —el perfil sociodemogràfic, els trets de per-
sonalitat— són una font inesgotable i subjectivament fi-
able d’inferències, d’informacions que no podem obser-
var directament però que deduïm dels estereotips i de 
la pròpia experiència. En conseqüència, les impressions 
personals que transmet el candidat esdevenen un fac-
tor essencial en la construcció d’una relació de confian-
ça amb el públic. 
Diferents estudis apunten que els electors organitzen 
la percepció de les característiques personals dels can-
didats en dues grans dimensions, competència i integri-
tat, que es consideren particularment rellevants per a un 
Tot i que cada partit condiciona la imatge 
del líder, aquest defineix un perfil 
polític propi a partir de les seves 
característiques personals, de la seva 
actuació i del seu discurs 
polític.7 La competència comprèn les impressions relacio-
nades amb la qualificació professional del líder, les seves 
aptituds i capacitat de lideratge. La integritat engloba les 
impressions al voltant de la seva honestedat i empatia. Òbvi-
ament, hi ha altres característiques importants, però aques-
tes dues acostumen a ser determinants en gairebé tots els 
contextos. Un estudi del CIS realitzat a Catalunya el desem-
bre de 2005 ens permet examinar l’impacte de les percep-
cions de la personalitat en la valoració dels polítics catalans. 
Malauradament, en aquest sondeig només es va pregun-
tar sobre Maragall. El gràfic 4 resumeix les opinions entorn 
les característiques del president. Les barres representen 
la diferència entre el percentatge d’enquestats que consi-
deren que el tret en qüestió s’adequa molt o bastant al líder 
i els que opinen que ho fa poc o gens. El balanç és positiu 
en relació a la simpatia, l’honradesa i, especialment, l’expe-
riència i la intel·ligència. En canvi, pel que fa a l’eficàcia i la 
prudència, les valoracions negatives superen les positives. 
El gràfic 5 presenta l’estimació del pes de les diferents ca-
racterístiques en el nivell de confiança de l’entrevistat en-
vers Maragall.8 Dels sis trets, la intel·ligència és l’únic que no 
7 KINDER, D. R., «Presidential character revisited», a LAU. R. R. i SEARS, D. O. 
(eds.), Political cognition. Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale, 1986.
8 En concret, els punts del gràfic mostren els coeficients de regressió lineal cor-
responents a les opinions sobre la mesura en què l’entrevistat creu que Maragall 
posseeix cadascuna de les qualitats apuntades. La seva grandària indica la dife-
rència mitjana en el nivell de confiança que inspira el president, mesurat en una 
escala de tres punts, entre els que responen «gens» i els que responen «molt».
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té un efecte significatiu en la valoració. Els ciutadans habi-
tualment assumeixen que els polítics, per defecte, posseei-
xen sobrades capacitats intel·lectuals per exercir les seves 
funcions, així que no és estrany que aquesta variable no re-
sulti determinant. D’acord amb les troballes d’altres estudis, 
les percepcions de l’eficàcia i, sobretot, l’honradesa, són les 
que més fortament condicionen els judicis del líder. Malgrat 
que les opinions sobre la simpatia, prudència i experiència 
també són significatives, el seus efectes són notablement 
més reduïts.
Aquests resultats confirmen algunes de les evidències 
observades en anàlisis similars. D’una banda, remarquen el 
pes destacat de les dimensions de competència (eficàcia) 
i d’integritat (honradesa), però especialment de la darrera, 
que sobresurt en les recerques realitzades sobre els polítics 
espanyols.9 D’altra banda, demostren que la importància de 
determinades característiques que hom podria considerar 
trivials, com la simpatia del líder, tenen un impacte sensi-
blement inferior al de les característiques políticament relle-
vants, el que suggereix que aquestes percepcions són per-
sonals en la forma, però polítiques en el fons.
Però, a més de les característiques personals, els elec-
tors també valoren les actuacions i les posicions polítiques 
9 RICO, G.,  ««¡No nos falles!» Los candidatos y su peso electoral», a MONTERO. J. 
R., LAGO, I. i TORCAL, M. (eds.), Elecciones generales 2004. Centro de Investi-
gaciones Sociológicas. Madrid, 2007; RICO, G., Candidatos y electores. La po-
pularidad de los líderes políticos y su impacto en el comportamiento electoral. 
Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, 2002.
Maragall i Montilla, malgrat compartir les 
mateixes sigles, són jutjats amb diferent 
criteri a partir de les respostes que 
defineixen la posició en l’eix nacional 
GRÀFIC 4. VALORACIÓ DE LES QUALITATS PERSONALS
DE PASQUAL MARAGALL (%)
Font: Elaboració pròpia a partir del Baròmetre Autonòmic del CIS. Estudi 2610 
de desembre de 2006.
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dels candidats. Hi ha qui pensa que els líders disposen 
d’un marge de maniobra molt limitat a l’hora de marcar l’ac-
ció política i l’orientació programàtica de les seves forma-
cions. Sigui cert o no, el que realment importa és si el ciu-
tadà percep aquesta capacitat en els líders. I el fet és que 
hi ha indicis que la gent sí que la percep i, en conseqüèn-
cia, atribueix als líders bona part de la responsabilitat d’allò 
que els partits fan o deixen de fer. Tot i que la imatge tradi-
cional dels partits condiciona fortament la seva percepció, 
els líders són capaços de projectar un perfil polític propi 
al marge dels estereotips, a partir de les seves caracterís-
tiques personals, de la seva actuació i del seu discurs po-
lític. Aquest fenomen s’observa amb més claredat en ana-
litzar les opinions sobre els líders d’una mateixa formació. 
Les eleccions de 2006 ens brinden un cas excepcional-
ment interessant en aquest sentit, ja que són l’escenari de 
la successió de la figura més prominent de la política ca-
talana en aquell moment —el president de la Generalitat— 
com a candidat del seu partit.
Montilla presenta un perfil més moderat en el terreny 
del debat sobre el model territorial. Immigrant d’origen 
andalús, poc hàbil en l’ús del català, la seva imatge con-
trasta amb la dels seus predecessors i els seus principals 
rivals. Una imatge que, sobretot en un moment en què els 
debats identitaris prenen especial rellevància, reforcen i 
donen credibilitat al perfil més moderat del candidat en-
front d’un Maragall que en el transcurs del seu mandat va 
projectar una imatge propera a les posicions més catala-
Els candidats de les grans formacions 
juguen un paper determinant del vot 
perquè gaudeixen d’una major visibilitat 
pública i tenen més possibilitats de 
convertir-se en caps del govern 
GRÀFIC 5. IMPACTE DE LA PERCEPCIÓ
DE LES QUALITATS PERSONALS EN EL GRAU 
DE CONFIANçA DE PASQUAL MARAGALL (0-10)
Indica la diferència en la valoració de Maragall segons els que l’hi atribueixin o no 
cada qualitat.
Font: Elaboració pròpia a partir del Baròmetre Autonòmic del CIS. Estudi 2610 
de desembre de 2006.
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nistes. La procedència i la llengua estan associades amb 
la identitat i les preferències territorials. 
La gent observa cada dia la relació entre característi-
ques sociodemogràfiques i actituds polítiques, i sovint fa 
ús dels estereotips construïts sobre aquesta relació per 
orientar-se en el món de la política. Els diferents perfils de 
Maragall i Montilla es posen de manifest en els seus res-
pectius patrons d’avaluació. El gràfic 6 recull les puntua-
cions mitjanes dels dos líders en funció de diferents ca-
racterístiques i actituds polítiques individuals vinculades 
a l’eix nacional. Òbviament, tractant-se de personatges 
que pertanyen a una mateixa formació, les diferències ob-
servades no són gaire grans, però sí prou significatives i 
coherents amb l’estereotip. L’avaluació de Maragall supe-
ra clarament la de Montilla entre els entrevistats amb pa-
res nadius o fills de parelles mixtes; entre els que habi-
tualment parlen en català a casa seva; entre els que se 
senten més o només catalans; entre els que consideren 
que Catalunya encara no ha assolit un nivell d’autonomia 
suficient; i entre els partidaris que Catalunya sigui un Es-
tat dins una Espanya federal o un Estat independent. Així 
doncs, resulta evident que els dos líders del PSC, mal-
grat que compartien les mateixes sigles, són jutjats amb 
diferent criteri a partir de les respostes que defineixen 
la posició en l’eix nacional. Aquests resultats confirmen 
la capacitat dels candidats d’alterar la imatge dels seus 
partits en relació a un component essencial de la identi-
tat política dels electors.
GRÀFIC 6. VALORACIONS MITJANES DE PASQUAL
MARAGALL I JOSé MONTILLA EN FUNCIÓ
DE DIFERENTS CARACTERíSTIQUES I ACTITUDS
VINCULADES A  L’EIX NACIONAL (0-10)
Font: Elaboració pròpia a partir del Baròmetre d’Opinió Política del CEO. Estudi 
R-367 de novembre de 2006.
Les posicions ideològicament més 
extremes dels partits petits els dota 
d’una menor personalització del vot 
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L’atractiu electoral dels candidats
Si la imatge dels candidats és quelcom més que el reflex 
de les actituds més o menys estables envers els partits i 
si és cert, com acabem de comprovar, que els candidats 
contribueixen a definir el contingut de les opcions políti-
ques que es presenten a les eleccions, cal esperar que 
les valoracions que en fan els electors tinguin un impacte 
en les seves decisions de vot.
Ara bé, la capacitat d’atracció —i repulsió— del líder no 
té perquè ser la mateixa per a tots els partits. Hi ha molts 
factors que condicionen el grau de personalització de les 
diferents ofertes electorals, però un dels més citats és el 
de la grandària dels partits.10 Previsiblement, els candi-
dats juguen un paper més important en el vot de les grans 
formacions per dues raons principals. En primer lloc, per-
què els seus candidats gaudeixen d’una major visibilitat 
pública. Això ho hem pogut confirmar anteriorment, quan 
hem examinat l’evolució de la notorietat dels candidats, 
on s’ha fet palès com el candidat del PSC, que era des-
conegut per bona part de la ciutadania a finals de 2004, 
arriba a les eleccions amb un nivell de coneixement equi-
parable al dels líders més veterans. També hem vist com 
el líder d’ICV-EUiA, que partia d’una posició similar, es 
10 CURTICE, J. i HOLMBERG, S., «Party leaders and party choice: a comparative 
study of modern democracies», a THOMASSEN, J. (ed.), The European voter. Ox-
ford University Press. Oxford, 2005
El PSC i Esquerra són alternatives 
freqüents entre els que donen a Saura 
l’avaluació més alta però no voten 
ICV-EUiA. L’abstenció, CiU o PSC 
són els equivalents en el cas de Piqué
quedava a una distància considerable d’aquests (vegeu 
el gràfic 1). La visibilitat és important perquè proporciona 
informació sobre els líders i, per tant, incrementa la certe-
sa de les valoracions vinculades i és sabut que l’impacte 
de les opinions tendeix a augmentar com més gran és la 
convicció amb què es mantenen.11 En segon lloc, cal es-
perar una major influència dels candidats amb més pos-
sibilitats de convertir-se en caps del govern. Sens dubte, 
els més ben situats acostumen a ser els líders dels par-
tits grans. Hi ha almenys un tercer factor que ajuda a ex-
plicar la menor personalització del vot dels partits petits, 
i és que aquests acostumen a defensar posicions ideo-
lògicament més extremes, la qual cosa restaria importàn-
cia a elements més conjunturals com són els líders. Però 
és evident que, en aquest cas, l’explicació no rau tant en 
la grandària del partit com en el seu posicionament ideo-
lògic. D’altra banda, aquesta hipòtesi no ha pogut ser ve-
rificada empíricament i contradiu certs fenòmens ben co-
neguts, com l’èxit de determinats partits d’extrema dreta 
encapçalats per dirigents carismàtics.
Un examen preliminar de les dades de l’estudi del CEO 
sembla verificar aquesta hipòtesi per al cas de les elecci-
ons al Parlament de 2006. El quadre 2 mostra el compor-
tament electoral dels enquestats en funció del candidat a 
11 BLAIS, A., GIDENGIL, E., NADEAU, R. i NEVITTE, N., «Do people have feelings to-
ward leaders about whom they say they know nothing», Public Opinion Quarter-
ly, número 64, pàgines 452-463. Chicago, 2000
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qui atorgaven una puntuació més alta. Mas és, amb diferèn-
cia, el líder preferit per un nombre més gran d’electors (el 
23% del total de la mostra), seguit de Saura (12%), Montilla 
(11%), Carod (8%), Piqué (5%) i Rivera (2%). Això no obs-
tant, un 40% dels entrevistats no manifesta una preferència 
clara per un dels candidats i dóna la seva màxima puntua-
ció a dos o més d’ells. Els resultats indiquen que els elec-
tors tendeixen a votar el seu candidat preferit, sigui qui sigui. 
Però alhora s’observa que aquest comportament està més 
estès —fins al punt que afecta la majoria, en concret al vol-
tant de dos de cada tres— entre els que es decanten pels lí-
ders de CiU, el PSC i Esquerra, precisament els partits amb 
més suport en les eleccions. En canvi, un percentatge im-
El 76% dels votants que no tenen 
com a candidat preferit el de la formació 
per la qual mostren més simpatia 
opten per votar d’acord amb la seva 
simpatia de partit
portant dels partidaris de Piqué opten per l’abstenció o, en 
menor grau, per CiU o el PSC. En el mateix sentit, el PSC 
i Esquerra són alternatives freqüents entre els que donen a 
Saura l’avaluació més alta però no voten ICV-EUiA. Els que 
no valoren cap candidat per sobre dels altres són alhora els 
que més s’abstenen, i quan es decideixen a votar el PSC 
és l’opció més freqüent, seguida de CiU i d’Esquerra. Així 
doncs, sembla que,  efectivament, els candidats de les prin-
cipals formacions del país tenen més èxit a l’hora d’atraure el 
vot dels seus simpatitzants. Per als partidaris dels líders dels 
partits amb menys implantació, en canvi, l’encís del perso-
natge no és tan determinant i, en conseqüència, disminueix 
el seu suport a les urnes.
Candidat preferit CiU PSC Esquerra PP ICV-EUiA C’s
Vot en 
blanc Abstenció (N)
Mas 67 4 4 3 3 1 5 14 (462)
Montilla 6 65 4 0 3 2 2 18 (182)
Carod 3 4 66 3 4 0 3 17 (184)
Piqué 18 10 4 32 7 2 4 24 (126)
Saura 4 10 19 0 44 1 7 15 (220)
Rivera 15 7 0 8 5 38 0 28 (31)
Més d’un 14 21 12 6 7 4 8 29 (691)
QUADRE 2. OPCIÓ DE VOT SEGONS EL CANDIDAT PREFERIT A LES ELECCIONS DE NOVEMBRE DE 2006 (%)
Font: elaboració pròpia a partir del Baròmetre d’Opinió Política del CEO. Estudi R-367 de novembre de 2006.
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L’anàlisi anterior ignora el fet que, com hem vist en l’apar-
tat anterior, les valoracions dels candidats estan condici-
onades per les actituds envers els partits i altres predis-
posicions polítiques, de manera que és molt possible que 
almenys una part de la relació observada sigui espúria. De 
la mateixa manera que amb la preferència de candidat, la 
majoria dels simpatitzants d’un partit també en són votants. 
En el 71% dels casos, la simpatia de partit i la preferència 
de candidat apunten en la mateixa direcció. Però, què suc-
ceeix quan no coincideixen? quina de les dues opinions 
pesa més? En total, el 76% dels votants que reben pressi-
ons creuades —és a dir, que no tenen com a candidat pre-
ferit el del partit per al qual mostren més simpatia— opten 
per votar d’acord amb la seva simpatia de partit, i només 
el 14% es decideix a donar el seu vot a la formació que 
encapçala el seu líder preferit.12 En justa correspondència 
amb la lògica parlamentària del sistema polític, els electors 
semblen ser més conseqüents amb les seves afinitats par-
tidistes que amb l’avaluació dels candidats. 
És per això que una estimació més acurada de l’impac-
te dels líders en el vot ha de tenir en compte les predispo-
sicions partidistes dels individus, així com altres actituds 
polítiques i característiques associades amb el comporta-
ment electoral. Amb aquest objectiu s’ha estimat un se-
12 No hem d’oblidar, però, que el 40% dels enquestats no valora un candidat per 
sobre de tots els altres, i que fins a una quarta part dels electors no es conside-
ra simpatitzant de cap partit.
La influència de Carod i Saura en el vot 
a les seves formacions és 
considerablement inferior a la que 
es detecta en el dels partits amb més 
suport electoral com CiU o el PSC
GRÀFIC 7. INFLUèNCIA DE LES VALORACIONS DELS LíDERS 
EN LA PROBABILITAT DE VOTAR ELS SEUS PARTITS (%)
Font: Elaboració pròpia a partir del Baròmetre d’Opinió Política del CEO. Estudi 
R-367 de novembre de 2006.
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guit de models multivariants per explicar el vot de cadas-
cun dels partits.13 Com a variables explicatives —a més de 
la valoració del candidat de cada formació— en les socio-
demogràfiques s’inclouen l’edat, el nivell d’estudis acabats 
i l’origen, que combina el lloc de naixement de l’entrevistat 
i el dels pares. Com a predisposicions bàsiques s’han tin-
gut en compte l’opinió sobre el grau de proximitat al par-
tit en qüestió, la distància en l’escala esquerra-dreta i en 
l’escala d’identitat nacional, alhora que la preferència de 
model territorial. En el camp de les qüestions més conjun-
turals, a més de la valoració del candidat s’hi han incorpo-
rat les avaluacions retrospectives de la situació econòmi-
ca de Catalunya i de la situació econòmica personal. No 
s’ha pogut estimar cap model per a C’s com a conseqüèn-
cia del reduït nombre de votants d’aquest partit que hi ha 
a la mostra (tan sols 40) i l’alt percentatge que no qualifi-
ca el seu líder.
Els resultats de les estimacions indiquen que les va-
loracions dels candidats exerceixen un impacte rellevant 
en tots els casos tret del vot del PP, al qual l’avaluació de 
Piqué no hi fa cap aportació un cop es tenen en comp-
te els altres factors considerats. D’acord amb els models, 
l’efecte més gran el té Montilla en el vot socialista, seguit 
de prop per Mas. Encara que significativa, la influència de 
13 Es tracta, en concret, de models de regressió logística binomial. La variable de-
pendent és el vot, diferenciant cadascun dels partits dels que donen suport a al-
tres opcions.
L’independentisme d’Esquerra podria 
explicar el fet que el vot d’un partit 
menys central i d’implantació més reduïda 
com ICV-EUiA aparegui tant o més 
personalitzat que el seu 
les avaluacions de Carod i Saura en el vot de les seves 
respectives formacions és considerablement inferior que 
la que es detecta en el dels partits amb major implanta-
ció electoral. Per tal d’il·lustrar les implicacions de les es-
timacions, s’ha calculat el canvi en la probabilitat de votar 
el partit en funció de la valoració del seu candidat, con-
trolant els efectes dels altres factors explicatius.14 Les si-
mulacions resultants es mostren en el gràfic 7. La proba-
bilitat de votar CiU d’un individu que atorga Mas la nota 
més baixa és de poc més d’un 2%, la qual augmenta a 
un 20% quan la puntuació és de 5 punts, i arriba al 75% 
quan la nota puja fins al 10. Així doncs, la diferència mà-
xima atribuïble a la valoració del candidat de CiU és del 
73%. L’impacte equivalent de Montilla sobre el vot socia-
lista és lleugerament més alt, del 78%. En canvi, la dife-
rència que suposa passar de la mínima a la màxima pun-
tuació del líder provoca un increment del vot d’Esquerra 
del 58%, i del 56% en el vot d’ICV-EUiA. 
Conclusions
De l’anàlisi portada a terme en aquest treball se’n poden 
extreure dues grans conclusions. La primera i més impor-
14 Tenint en compte les particularitats del model logístic, s’ha mantingut constant 
la probabilitat de base de cada formació (p=0,2 quan la valoració del líder és 
igual a 5), per evitar que les diferències en la implantació dels diferents partits 
afectin l’estimació dels efectes de la valoració del líder
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tant és que els candidats dels principals partits en les 
eleccions al Parlament de Catalunya de 2006 van tenir, 
excepte en el cas de Piqué, un impacte significatiu i relle-
vant en les decisions individuals de vot. Malgrat el canvi 
del panorama polític produït en els darrers temps, i que 
rebaixa el paper dels electors en l’elecció del president 
de la Generalitat, els votants continuen tenint en comp-
te les seves opinions sobre els líders a l’hora d’optar per 
una formació o una altra. La segona conclusió és que la 
influència dels líders sembla variar en funció de la gran-
dària dels seus partits, que alhora és un indicador de les 
seves possibilitats d’encapçalar el govern i de la seva vi-
sibilitat pública. Ara bé, lluny de ser directe i lineal, l’efec-
te de la grandària del partit en el grau de personalització 
del vot només permet diferenciar a grans trets un grup 
d’opcions on els judicis sobre els candidats pesen més 
(CiU i PSC) i un altre on la seva importància és sensible-
ment menor (Esquerra i ICV-EUiA) o fins i tot desapareix 
(PP). Hom pot avançar una hipòtesi addicional, segons 
la qual també la radicalitat ideològica de les formacions 
tendeix a restar pes als líders. Segons les percepcions 
dels entrevistats, Esquerra i PP ocupen els extrems con-
traris en l’eix nacional. A més, el PP també es troba en un 
dels extrems de l’escala esquerra-dreta. Aquesta doble 
«radicalitat» del PP podria explicar la irrellevància de les 
opinions sobre el seu candidat; alhora, l’independentis-
me d’Esquerra podria explicar el fet que el vot d’un partit 
menys central i d’implantació més reduïda com ICV-EUiA 
Malgrat la rebaixa del paper dels electors 
en l’elecció del president de la Generalitat, 
els votants continuen tenint en compte 
les opinions sobre els líders a l’hora de 
decidir el seu vot
aparegui tant o més personalitzat que el seu. Caldrà am-
pliar l’anàlisi a altres casos i eleccions per poder verificar 
aquesta i altres hipòtesis alternatives. |
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